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Н овосибирская и Томская области, на территории которых распо­
ложено торфяное месторождение «Васюганское», обладаю т запасами 
разнообразных природных ресурсов.
Так, на территории Томской области открыты крупные запасы 
нефти, газа  и бурого угля.
В районе с. Б акчар  и г. Колпашево выявлены колоссальные запасы 
железных руд с неглубоким залеганием.
Н а территории Новосибирской области имеются значительные 
запасы каменного угля, газа  и залеж и  различных минеральных ископае­
мых.
Кроме того, на 'Территории Томской и Новосибирской областей 
сосредоточены огромные запасы древесины. »
Однако промышленное освоение природных ресурсов областей 
представляет большие трудности, и одной из основных трудностей ос­
воения этого района является  его заболоченность.
Зап асы  торфа в Томской и Новосибирской областях составляют 
более 28 млрд. т и занимаю т площ адь около 10 млн га.
Торфяные месторождения почти всюду служ ат крышей полезных 
ископаемых, выявленных на территории Томской и Новосибирской об­
ластей.
Освоение природных богатств потребует в первую очередь осушения 
огромных заболоченных территорий.
Действительно, современное состояние заторфованных пространств, 
их обводненность и непроходимость создают значительные препятствия 
в осуществлении всех проблем освоения нефтегазовых, железорудных, 
лесных и других богатств Западной Сибири.
Однако заторфованные территории сами собой представляют 
огромный потенциал топливно-энергетических и биохимических ресур­
сов, плодороднейших земель, ценнейших органических удобрений и 
сырья для теплоизоляционных, строительных и подстилочных м атериа­
лов. Осушение этих территорий и освоение их в общем комплексе 
с развитием производительных сил Западной Сибири позволит не то л ь ­
ко преодолеть главное препятствие в освоении этого богатейшего рай ­
она страны, но и повысить общую экономическую эффективность 
капитальных вложений.
Осушение торфяных месторождений и заболоченных земель приве­
дет к улучшению климата страны, явится одним из важнейш их
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мероприятий по борьбе с гнусом — бичем населения и животных в з а ­
болоченных районах. '
Таким образом, все выш есказанное дает  основание считать, что 
вопрос по осушению и комплексному использованию торфяников З а ­
падной Сибири становится уж е сейчас важ ной народнохозяйственной 
проблемой, успешное решение которой будет способствовать быстрому 
и мощ ному развитию производительных сил страны.
П оэтому основной задачей  является  обоснование технической воз­
можности и экономической целесообразности осушения и комплексного 
освоения восточного и южного участков торфоместорождения «Васю- 
ганское» площ адью  около 1,0 млн. га, как  первоочередной составной 
части общей генеральной перспективы освоения природных богатств 
Западно-С ибирской низменности.
Юго-восточные участки торфоместорождения «Васюганское» наибо- 
» лее изучены, ближ е расположены к промышленным районам и находят­
ся в двух областях: Т о м ск о й — на территории Кривошеинского, Ш егар- 
ского и Бакчарского  районов — и Новосибирской — на территории 
Колывановского, Чулымского, Кдргатского, Убинского и Северного 
районов.
О бщ ая  площ адь рассм атриваем ы х участков в нулевых границах 
составляет 1090 тыс. га, а под залеж ью  в промышленных границах по 
глубине 0,5 и 0,7 м — 878 тыс. га. З а п а с  торфа-сырца равен 19 млрд. ж3. 
Балансовы й зап ас  равен 18755 млн. мъ на площ ади 877 тыс. га. З ап ас  
воздушно-сухого торф а исчисляется в 2523 млн. т 40% влажности.
По категории разведанности и изученности запасы  торф а рассм ат­
риваемых участков условно можно отнести к категории Ci (предвари­
тельная  р азведка ) .  Н а  рас- г
сматриваемы х участках  вы- * Т а б л и ц а  1
делены четыре типа залеж и: 
верховой, низинный, пере­
ходный и смешанный.
Н аибольш ий процент 
приходится на зал еж ь  ни­
зинного торф а (48% ).
Верховой тип залеж и  
составляет  32,9% и 11% 
приходится на смешанный 
и переходный типы соответ­
ственно.
Основные средние каче­
ственные показатели по р ас­
см атриваем ы м  участкам 
приводятся в табл. 1.
Н а рассматриваемы х 
участках имеются большие запасы  слаборазлож ивш егося торфа, пригод­
ного на подстилку и для изготовления торфоизоляционных плит.
З ап а с  слаборазлож ивш егося  торфа исчисляется 427 млн. т 40% 
влаж ности  на площ ади 280 тыс. га, из них зап ас  торфоизоляционного 
сырья исчисляется 110 млн. т на площ ади около 89 тыс. га.
З ап асы  торф а в 2095 млн. т на 876 тыс. га являю тся топливными, 
из них на площ ади 280 тыс. га пригодны только нижние слои, так  как  
в верхних слоях торф имеет малую степень разлож ения.
Основными водоприемниками для  рассм атриваем ы х участков 
являю тся  реки: Ш егарка , И кса, Б. Татош, Бровка, Тартас, Сенча, 
Омь, Ича.
Д онное осушение торфяного месторождения «Васюганское» 
в указанны е водоприемники возмож но самотеком при условии регули-
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3 Пнистость 0 ,17%
4 Естественная влажность 91%
5 Теплотворная способность 4992 кал
6 Реакция солевой выТяжки:
на участках с верховой и 
смешанной залёжью кислая
на участках с низинной и 
переходной залежью слабокислая
рования мелких рек и ручьев, вытекаю щ их из торфяного м есторож де­
ния, а так ж е  прочистки верховьев основных рек. ^
В табл. 2 приводятся основные показатели по осушению всей 
площ ади рассм атриваем ы х участков (1060 тыс. га — Ю ж ны й и Вос­
точный участки, торфяные месторождения «Кайтас», «К ауруш ка»  и 
« Л ячинское») .
Т а б л и ц а  2
№
д.п. Наименование показателей j Показатели
1 Протяженность осушительной сети:
а) регулирование водоприемников 127 км
б) магистральные канавы 2954 км
в т. ч. за пределами торф. мест. 182 км
в) валовые каналы 27716 км
г) картовая сеть 254709 км
2 Объем земляных работ: N
а) регулирование водоприемников 2848,5 т. кб. м.
б) магистральные каналы 102328 т. кб. м.
в т. ч. за пределами торф. мест. 6388
в) валовые .каналы 330460
г) картовая сеть 495430
3 Стоимость работ по осушению: 623 млн. руб.
в т. ч. по крупной осушительной сети 346 млн. руб.
Огромные запасы  торф а на торфяном месторождении «Васюган- 
ское» и их разнообразие  открываю т широкие возможности комплекс­
ного использования торфяного месторождения с производством р а з ­
личных видов продукции для  многих отраслей народного хозяйства: 
металлургии, химии, энергетики, промышленного и граж данского  
строительства, коммунально-бытового потребления, сельского хозяйст­
ва и других.
И сходя из направления  развития народного хозяйства района р ас ­
положения месторождения и качества торфяной залеж и, нами рассм от­
рены следующие возмож ны е направления использования торфяных 
ресурсов и площ адей торфяного месторождения «Васюганское».
а) на топливо — в металлургии и энергетике;
б) для  изготовления торфяны х теплоизоляционных плит — в стро­
ительстве;
в) в качестве органического удобрения и подстилки — в сельском 
хозяйстве;
г) под посев сельскохозяйственных культур.
Согласно предварительным соображ ениям  по определению целесо­
образности добычи торф а на базе  рассм атриваем ы х участков торф ян о­
го месторождения «Васюганское» возможно получение следующих 
видов торфяной продукции:
1. Фрезерного торф а условной 40% влаж ности  — 13 млн. т для  
металлургических целей.
2. Теплоизоляционных плит — 15% условной влаж ности  — 7,8 
млн. м3 для  строительных организаций городов и сельской местности 
Зап адной  Сибири.
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3. Энергетическое топливо — 8 млн. т. для  электростанции мощ но­
стью 1200 мет.
4. Торфяных брикетов 12% условной влаж ности  — 120 тыс. т для 
коммунально-быфовых учреждений и населения будущего промыш лен­
ного центра в районе залегания  Бакчарских  железны х руд и торфо- 
предприятий, поставляю щ их комбинату торф.
В ы ш еуказанная  программа производства обеспечивается в течение 
нормального амортизационного периода и полностью удовлетворяет 
выявленную или подсчитанную потребность в торфе.
5. Одновременно с добычей торф а для удовлетворения нуж д 
промышленности и населения значительные площади торфяного место­
рождения «Васюганское» могут быть использованы в качестве сельско­
хозяйственных угодий.
Таких площ адей насчитывается 288 тыс. га, а с учетом м ел ко зал еж ­
ных площ адей (окраин) под сельскохозяйственное освоение может быть 
занято  410 тыс. га.
Самым крупным цотребителем топливного торфа может быть ме­
таллургический комбинат, намечаемый к строительству на базе Бак- 
чарского месторождения железны х руд.
В промышленном освоении Б акчарского  месторождения ж елезных 
руд весьма серьезной является  проблема металлургического топлива. 
Современные доменные печи работаю т на коксе, получаемом из кам ен­
ных углей специальных м арок так  назы ваем ы х коксующихся углей. 
Главным поставщиком указанны х углей для металлургии У рала и С и­
бири был и остается Кузнецкий угольный бассейн, в то ж е время запасы  
их в К узбассе на глубине 300 м составляю т менее 3% общих запасов 
каменного угля. У же в настоящ ее время имеется дефицит коксующихся 
углей в снабжении металлургических заводов Сибири.
С вводом в строй новых металлургических заводов положение 
с коксующимися углями станет еще более острым.
П ри таком положении с металлургическим топливом огромные 
торфяные ресурсы торфяного месторождения «Васюганское», я вляю щ и ­
еся крышей Б акчарского  железорудного месторождения, могут найти 
широкое применение в металлургии в качестве топлива.
О днако работы, ведущиеся в области использования торфа в ме­
таллургии, еще не вышли из лабораторной и опытно-промышленной 
стадии.
П олученные результаты  позволяют сделать предварительный вывод 
о возможности использования в качестве металлургического топлива 
торфяного кокса и полукокса, торфяных брикетов, а т ак ж е  фрезерного 
торф а в его натуральном  виде без предварительной термической пере­
работки или обработки.
В случае успешного заверш ения научно-исследовательских работ 
металлургическое направление использования торфа, учитывая, что 
ж елезны е руды залегаю т в непосредственной близости от торфяных 
залеж ей , может явиться определяю щ им в комплексном использовании 
торфяного месторождения «Васюганское». Ц елесообразность использо­
вания торф а с этого месторождения на удобрение и подстилку может 
быть определена только после рассмотрения торфяного фонда, распо­
ложенного на территории колхозов- и совхозов-потребителей или вбли­
зи от них.
Д овольно благоприятное размещ ение многочисленных торфяных 
месторождений по территории Томской и Новосибирской областей 
позволит большую часть потребностей в удобрениях обеспечить путем 
организации добычи торфа в непосредственной близости от полей, н у ж ­
даю щ ихся в органических удобрениях, и тем самым сократить по воз­
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можности основную часть стоимости торфяных удобрений — расходы на 
транспорт.
Огромные запасы  подстилочного торфа, залегаю щ его на торфяных 
месторождениях, расположенных в разных районах Томской и Н овоси­
бирской областей, даю т основания т ак ж е  предполагать, что значитель­
ная  часть колхозов и совхозов мож ет быть обеспечена торфяной под­
стилкой с близлеж ащ их  торфяных месторождений.
Следовательно, добыча торфа на удобрения и подстилку на тор­
фяном месторождении «Васюганское» может быть организована только 
для  колхозов и совхозов, не имеющих на своей территории запасов 
торф а и расположенных от него на расстоянии, не превышающем м ак ­
симальное.
Применение торфяной продукции в металлургической промыш лен­
ности позволит частично покрыть дефицит в коксующихся углях, 
а применение торфяных изоляционных плит позволит в Западной 
Сибири частично освободиться от привозок дорогостоящих теплоизоля­
ционных материалов и значительно сократить ж елезнодорож ны е 
перевозки.
Потребление населением и коммунально-бытовыми предприятиями 
торфяных брикетов в качестве бытового топлива в разм ере 120 тыс. т 
обеспечит ежегодную экономию для  других народнохозяйственных це­
лей около 450— 500 тыс. ж3 складских дров.
Освоение торфяных площ адей под посевы сельскохозяйственных 
культур позволит обеспечить в значительной мере потребность перспек­
тивного населения в районе Б акчарского  промышленного узла продук­
тами питания.
Все выш есказанное позволяет сделать вывод о целесообразности 
осушения рассм атриваем ы х участков торфяного месторождения « В а­
сюганское» при комплексном использовании их торфяных запасов.
Кроме промышленного, сельскохозяйственного освоения торфяного 
месторождения «Васюганское», перспективным и целесообразным я в ­
ляется  лесоосушение низинных и переходных типов заболоченных лесов, 
так  как  почва в этих условиях богаче, эффективность осушения сравни­
тельно высокая.
Н а участках  верхового типа, особенно ,покрытых не имеющими 
хозяйственного значения насаж дениями, или совершенно открытых, 
проводить осушение с целью мелиорации нецелесообразно.
Открытые участки, представляю щ ие собой низинный тип з а б о л а ­
чивания, с лесохозяйственной точки зрения так ж е  имеют невысокую 
эффективность осушения, так  как  такие участки имеют значительную 
глубину торфа и на них необходимо восстановление леса.
При назначении участков к осушению долж но отдаваться  предпоч­
тение соеновым заболоченным лесам, особенно средневозрастным, так  
как  в ряде районов Томской и Новосибирской областей уж е сейчас 
ощ ущ ается  нехватка хвойных насаждений.
По рассматриваемы м участкам торфяного месторождения «В асю ­
ганское» под лесоосушение целесообразно назначить 217 тыс. га, в том 
числе по Новосибирской области 116 тыс. га, по Томской области 
101 тыс. га. Это в ’основном лесные массивы, расположенные в районе 
рек Б акчар , Икса, Ш егарка , Тартас, Омь.
'Более половины насаж дений (около 55%)_, рекомендуемых к осу­
шению, представлено сосновыми, преимущественно чистыми, приспева­
ющими и чистыми, низкобонитетными, низкополнотными насаж дениями 
с общим запасом 70— 80 м3/га.
Березовы е насаж дения  заним аю т 40% площ ади и представлены 
в основном спелыми, смешанными, среднеполнотными насаж дениями 
I I I — IV классов бонитета с общим запасом 90— 100 ж3/гя.
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Кедровые и еловые насаж ден ия  заним аю т 5% площ ади и представ­
лены смеш анными, спелыми, низкобонитетными ( I I I — IV класс боните­
т а ) ,  среднеполнотными н асаж ден иям и  с общим запасом  120— 150 M3Iга.
Все вы ш еуказанное позволяет сделать  вывод о целесообразности 
осуш ения и комплексного освоения торфяного месторождения «Васю- 
ганское» при одновременном комплексном использовании всех природ­
н ы х  богатств Западно-С ибирской низменности.
